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1 นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
1. บทนํา 
ในการจัดการเรียนรูใดๆ บทบาทสําคัญนั้นอยูที่ครู 
ผูสอน ในการที่จะเปนผูออกแบบใหผู เรียนมีความรูความ 
สามารถหรือมีคุณสมบัติตามที่คาดหวังไวหรือไม ดังนั้นการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยการเลือกใชสื่อการ 
เรียนการสอน การวิเคราะหเนื้อหาที่ดี การวิเคราะหผูเรียนวา 
มีคุณลักษณะอยางไร การกําหนดจุดประสงคการเรียนรูที่ดี  
การเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับผูเรียน การเลือกวิธีการเรียนรู 
การใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย การใชวิธีการ
วัดผล ประเมินผลผูเรียนที่เหมาะสม สิ่งตางๆ เหลานี้ ลวนเปน
หนาที่และบทบาทของครูผูสอนทั้งสิ้น เพราะจะชวยใหการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน ในรายวิชา หลักสูตรนั้นๆ 
ประสบผลสําเร็จตามที่คาดหวัง 
การเรียนการสอนวิชาชีพ เปนอีกรูปแบบหนึ่งของ
การศึกษาที่มีคุณลักษณะเฉพาะ แมวาจะมีจุดมุงหมายหลัก 
(Domain) ที่เหมือนกันกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการ
จัดการศึกษาในระดับอื่นๆ กลาวคือ มุงเนนใหผูเรียนมีความรู 
ความสามารถ เจตคติที่ดีและมีความสามารถในดานทักษะ [1] 
ซึ่งในการเรียนการสอนวิชาชีพนั้น เนนที่ความสามารถใน 
เชิงปฏิบัติ โดยใชทักษะของกลามเนื้อที่สัมพันธกับการใช
สมอง ใหฝกฝนจนเกิดความชํานาญ และทําไดเปนอัตโนมัติ 
ในที่สุด [2], [3], [4]  ในขณะที่การจัดการเรียนการสอนทั่วไป 
ก็มุงเนนทักษะการคิด การแกปญหา การวิเคราะห สังเคราะห 
การประยุกต หรือทักษะการแสวงหาความรู หรืออื่นๆ แตกตาง
กันไปในรายวิชาหรือหลักสูตร และสําหรับการเรียนการสอน
วิชาชีพก็เชนกัน ครูก็ไมควรมองขามทักษะดังกลาว ตลอดจน
ความรูความสามารถ เจตคติที่ผูเรียนควรมี [5] แตจะตองให
ความสําคัญมาก  ในประเด็นของทักษะปฏิบัติ  เพราะเปน
จุดมุงหมายหลักของการเรียนการสอนวิชาชีพตามปรัชญาการ
อาชีวศึกษา 
หลักการจัดการศึกษาในปจจุบัน ที่ยึดหลักผูเรียนเปน
ศูนยกลาง เปนกิจกรรมที่ผู เรียนไดรับประโยชนสูงสุดจาก 
การเรียน ไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ไดประยุกตความรูไป 
ใชประโยชนในชีวิต ไดมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู 
ตลอดจนมีคุณลักษณะนิสัยดีงามที่สังคมพึงปรารถนาทําให 
เกิดการคิดออกแบบการเรียนรูดวยวิธีการ หรือกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูที่มีความหลากหลาย และมุงเนนใหผูเรียนไดเกิด
การสรางความรูดวยตนเองขึ้นมา [6], [7] จากสถานการณ 
แหลงการเรียนรู สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู สื่อการเรียน
การสอน แมกระทั่งรูปแบบการจัดการเรียนการเรียนสอน โดย
การสรางความรูดวยตนเอง ก็มีความเชื่อวาสมองของมนุษย 
มีการปรับตัวใหเกิดความสมดุล  ระหวางสิ่งที่ เปนปญหา 
กับประสบการณเดิม กอใหเกิดการสรางความรูใหม เปนตน 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งเปนองคกรหลัก 
ในการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศ ก็ไดใหความสําคัญใน
เรื่องนี้มาโดยตลอด มีการกําหนดนโยบายใหผูเรียนไดเรียน 
เปนช้ินงาน เปนโครงการหรือโครงงาน สนับสนุนสงเสริมให 
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มีการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ซึ่งถือเปนการปฏิรูปการ
อาชีวศึกษาดังที่ทราบกันอยูแลว 
การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน  (Project-Based 
Learning) นับเปนการจัดกิจกรรมเรียนรูหนึ่งที่มีแนวคิดในการ
ชวยใหผูเรียนเกิดการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดการ
เรียนที่ใหผู เรียนเปนศูนยกลาง  โดยกระตุนใหผู เรียนเกิด
ความคิด โดยเริ่มตนที่ปญหา และใชกระบวนการทําโครงงาน
มาสรางความรูหรือแกปญหานั้น โดยไดผลงานที่ผานการ
ทํางาน เรียนรูรวมกันระหวางผูเรียน โดยมีขั้นตอนโดยเริ่มตน
จากการกําหนดหัวขอโครงงาน  การวางแผนทําโครงงาน 
การศึกษาคนควาขอมูล การลงมือปฏิบัติทําโครงงาน สรุป
ผลงานและนําเสนอโครงงาน [8], [9], [10], [11], พเยาว ยินดี
สุขและราเชน มีศรี, [12]  
สําหรับการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหา นับเปนสิ่งที่
ครูควรใหความสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการเรียนการสอน
วิชาชีพ เพราะผูเรียนจะไดรับประสบการณจากการฝกปฏิบัติ 
พรอมกับไดเรียนรูการแกปญหาในการปฏิบัติงานไปพรอมกัน 
ครูหรือครูฝกในสถานประกอบการ จึงมีบทบาทสําคัญที่จะ
พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการแกปญหา ซึ่งเปนเปาหมายในการ
จัดการเรียนการสอนอยางหนึ่ง โดยกระบวนการเรียนการสอน
เพื่อการแกปญหานั้น ควรใหผูเรียนไดรับรูปญหา คิดวิธีแก 
ปญหา ลงมือแกปญหา ตรวจสอบผลการแกปญหาและสรุปผล
ประเมินผลการแกปญหา [13],  [14],  [15],  [16], [17], [18] 
ผูเขียนขอนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพ ภายใตช่ือการเรียนการสอนวิชาชีพแบบผสมผสาน  
โดยใชโครงงานเปนฐานในสถานประกอบการดวยเหตุที่วา 
การเรียนการสอนแบบผสมผสานนั้น มาจากคําในภาษาอังกฤษ
วา Blended Learning ซึ่งหมายถึงการที่ผูสอนไดคัดเลือก 
เอาวิธีการที่ดีที่สุด เหมาะที่สุดสําหรับการเรียนการสอน [19], 
[20], [21] กลาวคือทั้งตอการสงความรูโดยครู และตอตัวผูเรียน
ซึ่งเปนผูรับความรู โดยที่วิธีการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
นั้น เปนรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอนดวยอิเล็กทรอนิกส 
ซึ่งกําลังเปนที่นิยมและนําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชให
เกิดประโยชนตอการจัดการศึกษาในปจจุบัน ดังนั้นกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาชีพแบบผสมผสาน จึงมีลักษณะของการ
ออกแบบการเรียนการสอน  ใหมีการใชประโยชนจาก
อิเล็กทรอนิกส ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร มาเปนสื่อกลาง และ
เลือกเอาวิธีการที่ดีอื่นของการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มา
บูรณาการ แลวออกแบบใหเปนระบบการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อใหสามารถนําหลักการ แนวคิดไปประยุกตใชกับการเรียน
การสอนวิชาชีพไดอยางกวางขวาง 
การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน และการที่ผูเรียนได
มีโอกาสฝกปฏิบัติงานจริง จากสถานประกอบการซึ่งเปนแหง
การเรียนรูที่ดีที่สุดของการเรียนการสอนวิชาชีพ  เพราะ 
การเรียนการสอนระบบทวิภาคีซึ่งมีความรวมมือกับสถาน
ประกอบการ ก็เปนระบบที่สําคัญ ที่มีแนวคิดใหผูเรียนวิชาชีพ 
ไดมีโอกาสฝกปฏิบัติงานจริง ในสถานการณจริง ควบคูไปกับ
การเรียนในสถานศึกษา แมวาจะมีการปรับรูปแบบของการ
เรียนการสอนระบบทวิภาคี แตหัวใจสําคัญก็ยังเปนการนํา
สถานประกอบการ มาเปนแหลงการเรียนรูนั่นเอง จากขอดีที่
สถานศึกษามีความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษากับสถาน
ประกอบการอยูแลว จึงไมใชเรื่องยาก ที่จะออกแบบการเรียน
การสอน โดยนําสถานประกอบการมาเปนแหลงการเรียนรูของ
ผูเรียน และมีการดําเนินกิจกรรมการสรางความรูดวยตนเอง 
การทํางานรวมกันเปนทีม ในรูปแบบของการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปนฐาน กอปรกับการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  
มีการใชรูปแบบการเรียนการสอนดวยอิเล็กทรอนิกส ที่เอื้อ 
ตอการเรียนรูดังคํากลาวที่วาเปนการเรียนในทุกที่ ทุกเวลา 
(anytime anywhere) 
สําหรับการออกแบบการเรียนการสอนนั้น  ผู เขียน
เลือกใชวิธีระบบ (system approach) ซึ่งพิจารณาวาปจจัยนําเขา 
(input) ในรูปแบบการเรียนการสอนนั้นมีอะไรบางที่ตอง
พิจารณา จากนั้นจึงพิจารณากระบวนการในการจัดการเรียน
การสอน (process) เพื่อตรวจสอบในขั้นตอไปวา ผลลัพธที่ได 
(output) หรือจุดหมายปลายทางของการจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบนั้น สงผลใหผูเรียนเกิดความรู เจตคติ และทักษะ 
ใด และนอกจากวิธีระบบแลว การออกแบบการเรียนการสอน
ควรเลือกใชหลักการ  ADDIE ซึ่งประกอบดวยการวิเคราะห 
(analysis) การออกแบบ (design) การพัฒนา(development) การ
นําไปใช (implementation) และการประเมินผล (evaluation) 
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จากการนําหลักการ แนวคิดในการเรียนการสอนวิชาชีพ 
กรเรียนการสอนแบบผสมผสาน การเรียนรูโดยใชโครงงาน
เปนฐานและการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหามาบูรณาการ 
ออกแบบจนไดรูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพแบบผสม 
ผสาน โดยใชโครงงานเปนฐานในสถานประกอบการ ซึ่งมี
รูปแบบเปนแผนภาพดังนี้ 
 
 
องคประกอบในรูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพแบบผสม 
ผสาน โดยใชโครงงานเปนฐานในสถานประกอบการ  
มีรายละเอียดตอไปนี้ 
1. การกําหนดเปาหมายการเรียน (Learning Goals) 
เปนองคประกอบในสวนของปจจัยนําเขาที่ใหความสําคัญใน
เรื่องของการกําหนดสมรรถนะวิชาชีพ ซึ่งเปนเปาหมายของ 
การเรียนการสอนวิชาชีพ รวมทั้งสมรรถนะอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
โดยที่หลักสูตรการเรียนกําหนดไวเพื่อใชเปนแนว นําไปสูการ
ปฏิบัติการเรียนการสอนของครูผูสอนวิชาชีพ โดยตามรูปแบบ
การเรียนการสอนวิชาชีพแบบผสมผสานนี้ ใหความสําคัญ 
ที่ความสามารถในการปฏิบัติงาน และการแกปญหา และยังจะ 
ตองคํานึงถึงหลักการจัดการศึกษาที่จะตองใหความสําคัญ
เปาหมายในดานพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย 
สําหรับองคประกอบเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายการ
เรียน มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1. การทบทวนหลักสูตรรายวิชา ผูสอนวิชาชีพจะตอง
ทบทวนหลักสูตรรายวิชาโดยศึกษามาตรฐานรายวิชา คําอธิบาย
รายวิชาใหชัดเจน และรวมกับครูฝกในสถานประกอบการ  
เพื่อจัดการเรียนการสอนใหสนองความตองการของสถาน
ประกอบการ เพื่อรวมกันกําหนดสมรรถนะวิชาชีพตอไป และ
หากใหผูเรียนมีสวนรวมรับรูในรายละเอียดที่กําหนดไวใน
หลักสูตร เพื่อปรับปรุง กําหนดเปาหมายของการเรียน ชวยให
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีพมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  
1.2. การกํ าหนดสมรรถนะวิชาชีพ  เปนการระบุ
พฤติกรรมที่ผูเรียนควรปฏิบัติงานทักษะตางๆ ได ครูผูสอนได
กําหนดกิจกรรมการเรียนรู ครูฝกไดรับทราบและสงเสริมให
ผูเรียนไดเกิดทักษะปฏิบัติ และผูเรียนจะไดทราบเปาหมาย 
การเรียน เกณฑที่ กําหนดไววาตนเองตองสามารถทําการ
ปฏิบัติงานอะไรไดบาง จึงจะบรรลุเปาหมายของการเรียนใน
รายวิชานั้นๆ การกําหนดสมรรถนะวิชาชีพ จึงเปนการตอบ 
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สนองการจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะไปพรอมกันดวย องค 
ประกอบในสวนนี้ จึงมีการผสมผสาน โดยใหครูฝกและผูเรียน 
ไดเขามีสวนในการกําหนดสมรรถนะวิชาชีพ ซึ่งระบบการเรียน
การสอนแบบเดิมนั้นครูผูสอนเทานั้นจะเปนผูกําหนด  
2. ผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholders) เปนองคประกอบ
ในสวนที่เปนปจจัยนําเขาของรูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพ
แบบผสมผสาน โดยใชโครงงานเปนฐานในสถานประกอบการ
นี้  ผูมีสวนเกี่ยวของกับการเรียนการสอนวิชาชีพโดยตรง 
ประกอบดวยกลุมบุคคลตางๆ ไดแก ผูเรียน ครูผูสอนวิชาชีพ 
ครูฝกในสถานประกอบการ ตลอดจนผูบริหารและผูดูแลระบบ
การเรียนการสอน มีรายละเอียดดังนี้ 
2.1 ผูเรียน ผูเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนนี้ 
ควรไดรับการแนะนําใหทราบถึงบทบาท หนาที่ และกิจกรรมที่
ตองปฏิบัติในการเรียนการสอนรายวิชา ดวยวิธีการถายทอด
ผานการฝกอบรม ปฐมนิเทศการเรียน มีการเสริมศักยภาพ
ผูเรียนทั้งแบบเผชิญหนา (face-to-face learning) และการเรียนรู
แบบออนไลน (online learning)   
2.2 ครูผูสอนวิชาชีพ ครูผูสอนตามรูปแบบการ
เรียนการสอนวิชาชีพแบบผสมผสาน โดยใชโครงงานเปนฐาน
ในสถานประกอบการนี้ มีคุณสมบัติเปนผูอํานวยความสะดวก
ในการเรียน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อควบคุมดูแลการ
เรียนการสอนใหบรรลุตามวัตถุประสงคของรูปแบบ 
2.3 ครูฝกในสถานประกอบการ ในรูปแบบการ
เรียนการสอนวิชาชีพแบบผสมผสาน โดยใชโครงงานเปนฐาน
ในสถานประกอบการนี้ ครูฝกในสถานประกอบการ นับวา 
มีบทบาทสําคัญมาก เพราะจะตองถายทอดความรู ทักษะการ
ปฏิบั ติ  ช้ีแนะวิธีการปฏิบั ติงานที่ ถูกตอง  สอนทักษะการ
แกปญหา และมีบทบาทในการเปนผูประเมินกระบวนการ
ทํางานขณะปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และสามารถสราง
สถานการณในการฝกทักษะการแกปญหา สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของผูเรียนและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูเรียน
ได  
3. สื่อและแหลงการเรียนรู (Media and Learning 
Resources) เปนองคประกอบในสวนที่เปนปจจัยนําเขาเชน 
เดียวกัน เนื่องจากผูที่จะนํารูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพ
แบบผสมผสาน โดยใชโครงงานเปนฐานในสถานประกอบการ
นี้ไปใช ซึ่งหมายถึงครูผูสอนวิชาชีพ จําเปนตองจะตองจัด 
เตรียมสื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรูไวสําหรับใหผูเรียน
ดังตอไปนี้ 
3.1 การเตรียมสื่อ สื่อการเรียนรูที่ใชในรูปแบบการ
เรียนการสอนวิชาชีพแบบผสมผสานโดยใชโครงงานเปนฐาน
ในสถานประกอบการนี้  ประกอบดวย  
3.1.1 สื่อประเภทสิ่ งพิมพ  (documentaries) 
ไดแก เอกสาร ตําราเรียน เอกสารประกอบการเรียนการสอน ที่
ผูเรียนสามารถศึกษาดวยการอาน คนควาเพิ่มเติมไดตลอดเวลา 
3.1.2 สื่อออนไลน (online media) ไดแก สื่อที่
จัดทําไวสําหรับการเรียนการสอนวิชาชีพ รายวิชาที่มีเนื้อหา
เปนทักษะปฏิบัติ เปนสื่อที่แสดงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 
แสดงทักษะยอยและทักษะที่สําคัญในรายวิชา อาจอยูในรูป 
แบบของวิดีโอสตรีมมิ่ง (video streaming) สถานประกอบการ
เสมือน (virtual workplace), web links เปนตน โดยในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพแบบผสมผสานฯ ใน
ครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชวิดีโอสตรีมมิ่ง (video streaming) เนื่องจาก
สามารถแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานทักษะ และแทนการสาธิต
การปฏิบัติงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผูเรียนได 
รับรู และไดลงมือฝกปฏิบัติดวยการทําโครงงานในสถาน
ประกอบการตอไป เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและทักษะ
การแกปญหา 
3.1.3 ระบบการบริหารจัดการเรียนรู (learning 
management system: LMS) เปนระบบบริหารจัดการเรียนรู ที่
ใชเปนสื่อกลางในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีพ
แบบผสมผสาน โดยใชโครงงานเปนฐานในสถานประกอบการ  
3.2 การเตรียมสถานประกอบการ สถานประกอบ 
การเปนแหลงการเรียนรูที่มีความสําคัญมากในรูปแบบการเรียน
การสอนนี้ เพราะเปนแหลงการเรียนรูตามสภาพการณจริง 
หลังจากผู เรียนศึกษาเนื้อหาที่ เปนทักษะปฏิบัติจากสื่อบน
เว็บไซตแลวครูผูสอนจึงควรมีการประสานงานกับสถาน
ประกอบการ เพื่ออํานวยความสะดวกทั้งแกผูเรียนและครูฝก 
และครูฝกในสถานประกอบการก็สามารถใหความรู ฝกผู 
เรียนใหเกิดทักษะในการปฏิบัติงานและการแกปญหา ได
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ตลอดเวลาทั้งในชวงเวลาเรียนของผูเรียนตามตารางการเรียน
ปกติในวันธรรมดาและในวันหยุดหรือเวลาวางจากการเรียนใน
ซึ่งขึ้นกับความสนใจใฝรูของผูเรียนดวย  
3.3 การเตรียมหองเรียน (classroom) และหรือโรง
ฝกงาน (workshop) ในรูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพแบบ
ผสมผสาน โดยใชโครงงานเปนฐานในสถานประกอบการนี้ 
หองเรียนหรือโรงฝกงานในสถานศึกษา ควรมีชุดฝกการ
ปฏิบัติงานทักษะตางๆ กิจกรรมการฝกปฏิบัติงานทักษะตางๆ 
ไว สําหรับเปนฐานความชวยเหลือในการฝกปฏิบัติงานทักษะ
ตางๆ หรือตองการคําแนะนําเพิ่มเติมจากครูผูสอน หองเรียน
หรือโรงฝกงาน จะทําหนาที่หลักในการประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงานและการแกปญหาของผูเรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียนแลว  
4. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีพแบบผสมผสาน  
(blended vocational instruction activities) องคประกอบนี้ เปน
กระบวนการที่จะสงผลใหเกิดผลลัพธคือเปาหมายของการ
จัดการเรียนการสอนที่ต้ังไวในปจจัยนําเขาที่กลาวถึงขางตน 
เนื่องจาก กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการ
สอนวิชาชีพแบบผสมผสาน โดยใชโครงงานเปนฐานในสถาน
ประกอบการ จะชวยใหผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแสดงบทบาท และ
ทําหนาที่ของตน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพตามที่ต้ังไว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
4.1. การเรียนรูทักษะปฏิบัติออนไลน เปนองค 
ประกอบยอยของกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีพ เปนองค 
ประกอบที่แสดงใหเห็นถึงการผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน โดยนําสวนที่ดีของการใชสื่อออนไลน เพื่อ
นําเสนอเนื้อหาในภาคปฏิบัติ ที่แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ในรายวิชาที่เปนทักษะปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะสื่อออนไลน สามารถ
สรางและพัฒนาขึ้นมา โดยแสดงขั้นตอน รายละเอียดในการ
ปฏิบัติงานไดอยางละเอียด ชัดเจน และที่สําคัญ ผูเรียนมารถ
ศึกษาเนื้อหาที่เปนทักษะการปฏิบัติงานซ้ําไปมา ไดจนกวาจะ
เขาใจ และตอบสนองการเรียนไดทุกที่ทุกเวลา และเปนไปตาม
อัตราความสามารถในการเรียนของผูเรียน 
4.2. การพัฒนาทักษะปฏิบัติและการแกปญหาใน
สถานประกอบการ เปนองคประกอบยอยในกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาชีพ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการผสมผสานอีกอยางหนึ่ง
ของรูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพแบบผสมผสาน โดยใช
โครงงานเปนฐานสถานประกอบการนี้ สถานประกอบการ เปน
แหลงการเรียนรูตามสภาพจริงสําหรับการเรียนการสอนวิชาชีพ 
เปนแหลงการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง
ดวยการลงมือฝกปฏิบัติเพื่อชวยใหเกิดทักษะการปฏิบัติงาน
และทักษะการแกปญหา ตลอดจนตอบสนองความตองการของ
สถานประกอบการ 
4.3. การทําโครงงานทักษะปฏิบัติและการแกปญหา 
องคประกอบยอยในสวนนี้  เปนการบูรณาการการเรียนรูโดย 
ใชโครงงานเปนฐาน มาพัฒนาใหผูเรียนไดทําโครงงานดวยการ
ลงมือปฏิบั ติจริง  และโดยขั้นตอนของการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปนฐาน  จะชวยใหผูเรียนไดเช่ือมโยงความรูที่ได
เรียนรูกับทักษะปฏิบัติ ทักษะการแกปญหา เพื่อสรางผลงาน
หรือโครงงานที่สะทอนถึงความรูความสามารถในรายวิชาชีพ
นั้นๆ กิจกรรมการเรียนรูโดยการทําโครงงานนับเปนการ
ผสมผสานวิธีการจัดการเรียนรู ที่ชวยใหผูเรียนไดสรางความรู
ดวยตนเอง จากการทําผลงานหรือโครงงานที่ไดมาจากการลง
มือปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ 
5. การเสริมสรางศักยภาพ (scaffolding) องคประกอบ
ในสวนนี้ เปนการใหความชวยเหลือแกผูเรียนเพื่อเสริมสราง
ศักยภาพใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงาน
และทักษะการแกปญหาในการปฏิบัติงาน โดยมีรูปแบบเปน
การผสมผสานทั้งใชการใชเทคโนโลยี และรูปแบบเดิม โดย
ประกอบดวย 
5.1. การแนะนํา ใหคําปรึกษากับผูเรียนในชั้นเรียน
และสถานประกอบการ ซึ่งเปนการเสริมสรางศักยภาพใหกับ
ผูเรียนในลักษณะที่เปนการเผชิญหนา หรือเปนการใหความ
ชวยเหลือในรูปแบบปกติ (face–to–face coaching) 
5.2. การแนะนําใหคํ าปรึกษาบนเว็บไซต  (E-
mentoring) การเสริมสรางศักยภาพในลักษณะนี้ เปนการ
ผสมผสานเทคโนโลยีในรูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพนี้ 
โดยครูผูสอนวิชาชีพและครูฝก จะตรวจสอบคําถามในฐาน
ความชวยเหลือที่อยูบนเว็บไซตการเรียนฯ เพื่อใหคําแนะนํา 
คําตอบในขอสงสัยตางๆ ของผูเรียน  
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6. การควบคุมการเรียน (instructional control) องค 
ประกอบในการควบคุมการเรียนนี้ จะชวยใหการใชระบบการ
เรียนการสอนวิชาชีพนี้ สามารถตรวจสอบการรวมกิจกรรมการ
เรียนรูของผูเรียน ซึ่งประกอบดวยการเรียนรูทักษะปฏิบัติ การ
ลงมือฝกทักษะการปฏิบั ติงาน  และการแกปญหาในการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู 
การบันทึกการเรียนรู การทําโครงงาน การเขียนสรุปความรู 
การทําสื่อนําเสนอผลงาน โครงงาน ใหกิจกรรมตางๆ ดังกลาว 
เปนไปอยางสม่ําเสมอ ซึ่งสรุปไดวา การควบคุมการเรียน
ประกอบดวย  
6.1. การนิเทศการเรียนรูในสถานประกอบการ โดย
ครูผูสอนวิชาชีพจะเปนผูทําหนาที่นิเทศวาผูเรียนเขาไปเรียนรู 
เขารับการฝกฝน เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติและทักษะการแก 
ปญหาและ  
6.2. การตรวจสอบ ติดตามการรวมกิจกรรมการ
เรียนรูบนเว็บไซตการเรียน เพื่อทราบความกาวหนาของผูเรียน 
และคอยกระตุนใหมีการรวมกิจกรรมอยางตอเนื่องและเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนด 
7. การสื่อสารและปฏิสัมพันธ (communication and 
interaction) องคประกอบในเรื่องการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ เปน
องคประกอบที่สําคัญที่จะสงเสริมใหผูเรียนไดมีการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู ตามแนวคิดของการเรียนรูตามแนวคิดของ
กลุมสรางความรูดวยตนเอง (constructivism) ที่ใหความสําคัญ
ในเรื่องการปฏิสัมพันธ ลักษณะของการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ  
ในการเรียนการสอนตามรูปแบบนี้ มีทั้งแบบประสานเวลา 
(synchronous) คือ การสนทนาสด (chat) เพื่อใหเกิดการแลก 
เปลี่ยนเรียนรูระหวางผู เรียนดวยกัน เพราะจะทําใหมีการ
แบงปนความรู  แลกเปลี่ยนประสบการณที่ไดจากการฝกปฏิบัติ 
งานทักษะวิชาชีพ รวมทั้งการแกปญหาในการปฏิบัติงาน และ
แบบไมประสานเวลา (asynchronous) โดยใชกระดานอภิปราย 
(discussion board) เพื่อใหผูเรียนตั้งกระทู เพื่อสอบถามแลก 
เปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน  
 สําหรับการสื่อสาร ในรูปแบบของระบบการใชงานมี
ทั้งแบบออนไลน ผานเว็บไซตการเรียนการสอนวิชาชีพแบบ
ผสมผสาน และในระบบการเรียนตามปกติที่เปนแบบเผชิญ 
หนา (face-to-face) ซึ่งใชระหวางผูเรียนกับครูฝกในสถาน
ประกอบการ หรือกับครูผูสอน 
8. การประเมินผล (Evaluation) องคประกอบในสวนนี้ 
เปนผลลัพธของรูปแบบการเรียนการสอน  ที่ เปนผลที่ เกิด
กระบวนการในการเรียนการสอนวิชาชีพแบบผสมผสาน โดย
หลังจากกิจกรรมการเรียนรูทุกอยางดําเนินไปเปนที่เรียบรอย
แลว สิ่งที่จะเปนตัวช้ีวัดวาผูเรียน มีความรูความสามารถ หรือ
บรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม โดยรูปแบบการประเมินผล
ประกอบดวย 2 สวนคือ 
8.1 การประ เมินผลระหว าง เรี ยน  ( formative 
evaluation) เปนการประเมินผูเรียนในระหวางการเรียนรู ซึ่งใช
วิธีการสังเกตเพื่อปรับปรุงพัฒนาผูเรียน ใหบรรลุวัตถุประสงค
ของการเรียนในรายวิชานั้นๆ ใหเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยในรูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพแบบผสมผสาน โดย 
ใชโครงงานเปนฐานในสถานประกอบการนี้ จะวัดจากการ
ปฏิบัติงาน การแกปญหาในการปฏิบัติงานระหวางฝกปฏิบัติ 
โดยครูฝกในสถานประกอบการเปนผูประเมิน  รวมทั้ ง 
นําผลงานที่ไดจากการทําโครงงานมาเปนสวนหนึ่งของการ
ประเมินผล 
8.2 การประเมินผลสิ้นสุดการเรียน (summative 
evaluation) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน วิชาชีพแลว ผูเรียนจะ
ไดรับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานและทักษะ
การแกปญหาในการปฏิบัติงานในโรงฝกงานในสถานศึกษา 
เพื่อวัดวารูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพที่พัฒนาขึ้น ชวยให
ผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไวเพียงใด  
รูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพแบบผสมผสาน โดย
ใชโครงงานเปนฐานในสถานประกอบการดังที่ผูเขียนนําเสนอ
มา นับเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับครูผูสอนวิชาชีพ ในรายวิชาที่
เปนทักษะปฏิบัติงาน โดยมีเปาหมายการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงานและการแกปญหาของผูเรียน ครูผูสอนวิชาชีพ
สามารถนําไปประยุกตใชกับรายวิชาชีพชางอุตสาหกรรมตางๆ 
ได แตก็ควรพิจารณาองคประกอบในการเรียนการสอนวิชาชีพ 
ทั้งในสวนปจจัยนําเขา โดยเฉพาะอยางยิ่ง สถานประกอบการที่ 
จะตองมีความรวมมือกับสถานศึกษาเปนอยางดี และยิ่งหาก
พัฒนาใหครูฝกในสถานประกอบการ ไดเขาใจและถายทอด
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ความรู จัดการเรียนการสอนและประเมินผูเรียนไดเปนอยางดี ก็
จะชวยใหการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพแบบผสมผสานฯ นี้ 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคในการเรียน
การสอนวิชาชีพ 
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